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Butwell,R.:SoutheastAsia,Today and Tomorrow (矢野)
Cheeseman,H.R.:Bibliography of Malaya (棚瀬)
陳剤和 :『十六世紀之井律賓華僑』 (藤原)















































































































YaleUniversitySoutheastAsiaStudies:Entre p re n e u rs h ip a n d L a b o rS k il l s


















































( 1 の 8 0 )
Young,0.G.:TheHilTribesofNorthern Thailand,Siam Socie ty (棚 瀬 ) - - - - - - ( 1 の 8 3 )
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